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Els antropolegs van al mercat. Algunes reflexions 
al marge de la* practica etnografica 
Aquest article 
esbossa els diferents 
Bmbits i relacions que 
fan del mercat molt 
més que un espai de 
provei'ment i que el 
converteixen en un 
medi en el qual el joc 
i la transgressió es fan 
possibles, un medi en 
el qual les funcions 
economica, social i 
simbblica 
sfinterconnecten en 
un tot. 
This article sketches 
the differen t milieux 
and relationships 
which make of the 
market much more 
than a space of 
provisioning, and 
which convert it into 
a medium in which 
game and 
transgression become 
possible, a medium in 
which the economic, 
social, and s ymbolic 
functions become one 
whole. 
Quan es va acordar amb 1'Ajun- 
tament de Barcelona un estudi so- 
bre els mercats de la ciutat, es va 
produir un encontre entre diverses 
percepcions o, més ben dit, punts de 
vista, que, lluny d'oposar-se, es van 
complementar i van permetre la 
realització d'un llibre; un llibre que, 
més enlla del caire eminentment vi- 
sual, intenta ser per mitja del text, 
no sols un testimoni viu d'una part 
substancial de la nostra realitat ur- 
bana, sinó també un principi de re- 
flexió sobre espais determinants im- 
plicats en la nostra interacció quo- 
tidiana.' 
Per al consorci municipal, els 
mercats s'havien de presentar com 
els punts forts d'un itinerari lúdic en 
el qual l i  histbria, l'art i la gastro- 
nomia es barrejaven per fer ressal- 
tar la bellesa i l'originalitat de Bar- 
celona, més enllh de l'evident uti- 
litat econbmica. Des de la percepció 
de la responsable fotografica, els 
mercats i fires constitui'en escenaris 
estktics i pintorescos que podien ser 
ai'llats i fixats amb la cimera, a par- 
tir de certs detalls de colors, d'ob- 
jectes, de gestos o de situacions, per 
eternitzar, com si fos una tendra mi- 
rada, aquells moments efímers i hu- 
mils de la nostra vida practica. Des 
de la perspectiva antropolbgica, el 
fet de tractar-se d'una obra per al 
gran públic obligava a deixar de 
banda l'habitual discurs especia- 
litzat i elaborar una descripció et- 
nografica, amb reminischcies his- 
tbriques, accessible a qualsevol ca- 
tegoria de lector. A més a més, els 
mercats s'oferien com a llocs pri- 
vilegiats per a l'observació d'aque- 
lles funcions definidores de la vida 
social. La noció &intercanvi, en les 
diferents facetes, fou conseguent- 
ment el punt d'arrencada del pro- 
El mercat de la Boqueria 
de Barcelona a principis 
del segle XX .  
jecte del llibre i el fil conductor de 
la seva realització. 
aEn el corazdn de las sociedades h u -  
manas, de su manera de funcionar, de 
su manera de pensar y de decir, reside 
el intercambio; del misrno modo que se 
ha podido decir que el intercambio, aso- 
ciado al principio de reciprocidad, h a  
fundado la cultura y h a  permitido a 10s 
hombres establecer con la naturaleza 
una  relacidn diferente a la de la simple 
sumisión, el intercambio es también el 
vinculo que ha dado forma a la historia 
de las sociedades, gracias a la coopera- 
cidn, a la prohibicidn y a las leyes que 
se desprenden de é1.s (Claude Lévi- 
Strauss, 1950) 
Vincle certament fr2gil si pensem 
en les guerres que en constitueixen 
la forma inversa i que, amb el seu 
seguici de pillatges, &exaccions i de 
mort, marquen el trencament de la 
reciprocitat. Vincle tens, aixb no 
obstant; la prova és aportada pels 
cicles de prestacions, constants i 
múltiples, que teixeixen la vida so- 
cial dels grups mal denominats pri- 
mitius, o la de les comunitats cam- 
peroles que, en el límit dels seus 
territoris, han habilitat uns espais 
neutres, fora dels conflictes de po- 
der i de les prohibicions religioses. 
Encara que el Renaixement hagi 
significat la transformació progres- 
siva del món, entes a partir de lla- 
vors en la seva veritable dimensió 
amb l'establiment d'un formidable 
espai de transaccions imposat mit- 
jancant la generalització de l'inter- 
canvi mercantil com a comporta- 
ment social lbgic, han subsistit, aixb 
no obstant, en els intersticis de la 
vida col.lectiva, les manifestacions 
d'una altra Ibgica, la de la primacia 
del vincle social per sobre de la re- 
lació econbmica, d'allb simbblic per 
sobre d'allb utilitari en moments 
determinants. Tal com s'ha dit: ( (no 
sdlo se intercambian cosas útiles eco- 
ndmicamente, sino también cumplidos, 
festines, danzas, fiestas, ferias)) (Marcel 
Mauss, 1950). 
També s'hi podria afegir una certa 
dosi de desig i de somni. És ben cert 
que res no s'escapa a l'intercanvi, 
entks en el sentit més ampli, és a dir, 
com una forma humana de comu- 
nicació, i els mecanismes més ín- 
tims de la persona s'hi troben també 
implicats. 
Del mercat com a lloc de 
consum al mercat com un 
objecte d'estudi 
Aquest plantejament h a  estat 
l'inspirador de l'organització del 
treball de camp; és a dir, els repor- 
tatges fotogrhfics, l'observació et- 
nogr2fica i la mateixa ordenació de 
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l'obra concebuda a partir d'una al- 
ternativa del text i de material vi- 
sual, contemplat aquest darrer com 
la il.lustraci6 viva de l'altre. 
El caricter polivalent dels dife- 
rents espais públics dedicats a l'ex- 
posició i venda de tot tipus de pro- 
ductes era, consegüentment, un dels 
elements estructuradors més desta- 
cats de l'estudi. Encara que la funció 
econbmica dels llocs d'intercanvi 
s'imposi inevitablement com la més 
significativa, n'existeixen d'altres 
més o menys latents o explícites que 
s'afegeixen a l'econbmica i servei- 
xen per definir els mercats com a 
autitntics escenaris de la vida quo- 
tidiana. En concret, podem parlar de 
tres funcions més: social, lúdica i 
simbblica. Vegem-les. 
La funció social 
Apareix clarament en la ubicació 
mateixa del mercat, habitualment 
instal.lat en el centre de la vila o en 
el cor de cada barri, a la vora dels 
edificis públics o dels serveis ofi- 
cials, sense que aixb es produeixi 
per atzar. 
Es tracta, com indica el nom po- 
pular a Catalunya, d'una ((placa)) en 
el sentit literal i en el metafbric del 
terme; dit d'una altra manera, un 
lloc públic, on gent de tot tipus i 
condició es troba, on les notícies cir- 
culen com les mercaderies i on, de 
vegades, els destins es fan i es des- 
fan. Tampoc no és per atzar que les 
campanyes electorals inclouen els 
mercats en els seus programes de vi- 
sites, ja que aquests encarnen, d'al- 
guna manera, el pols de l'opinió pú- 
blica. 
Ni tan sols quan el mercat es 
transforma en una placa coberta no 
perd la funció social: es privatitza i 
es fa més modest com a conseqükn- 
cia del sorgiment d'altres espais pú- 
blics i de la creixent especialització 
de funcions; és, si es prefereix, més 
individualitzat. Així és com l'itine- 
rari seguit per algunes mestresses 
de casa no respon estrictament al 
ci lcul  de rendiment i profit de 
temps (expressat en la relació ((preu- 
qualitat-estalvi de temps)) tan estesa 
en el llenguatge corrent), sinó que 
s'emmotlla als revolts capriciosos 
d'una xarxa de relacions personals 
i d'afinitats. L'espera davant d'al- 
guns llocs és el millor moment per 
aquesta interacció, principalment 
femenina. Com a inici del discurs, 
les clientes aboquen cruament les 
mil i una facetes del seu univers do- 
mitstic i, fins i tot, íntim, amanint 
els relats, segons les circumstincies, 
amb sospirs, queixes i anecdotes sa- 
boroses, als quals els comerciants 
responen amb un to compassiu, i 
també amb una xerrameca inesgo- 
table, esquitxada d'alguna obsceni- 
tat que fora de la placa estaria ta- 
xativament prohibida perb que, en 
aquest cas, no sols és permesa, sinó 
molt recomanada. Tenint en comp- 
te la neutralitat de l'espai, l'status 
que ocupa el botiguer supera la fun- 
ció d'intermediari econbmic i el si- 
tua en una posició liminar pel que 
fa a la dinimica dels rols sexuals. 
S'aboquen desordenadament infor- 
mació dels fills, detalls sobre els 
usos i costums del marit, els gustos 
erbtics del promits o de l'amant, re- 
ceptes de cuina, remeis miraculosos 
de la farmacopea popular, comen- 
taris desenganyats o sarchstics so- 
bre personatges importants. A més 
a més, alguns fragments dispersos 
d'un mateix, com a antídot a lfin- 
dividualisme que envaeix progres- 
sivament el nostre espai social. 
Comprar i vendre: més 
enlli del simple intercanvi. 
Aquestes ullades vers unes vides 
que estan destinades a l'anonimat, 
perb que són igualment riques en 
alegries, dolors i tendreses, ens tra- 
meten de sobte a la nostra natura- 
lesa marcada amb el signe de la vida 
i de la mort. Fet que els aparadors 
sobreeixits de vitualles ostentosa- 
ment ofertes a la cobdícia del públic 
accentuen persistentment. 
La funció lúdica 
Avui en dia, all2 on pul.lulen els 
llocs de consum de massa estandar- 
ditzats i anbnims, la placa mercat 
tendeix a apareixer amb una nova 
funció -o més ben dit, amb una fun- 
ció antiga recuperada-, la de l'espai 
lúdic. Un espai on el paper de com- 
prador es completa amb el de tafa- 
ner, interessat a prospectar, avid de 
descobrir aromes noves i sabors in- 
sblits i de retrobar els gustos, alhora 
llunyans i perdurables, explorats 
durant la infantesa. La seva qualitat 
d'espai neutre, com ja s'ha dit, els 
predisposa a arribar a ser -més en- 
1121 del joc innocent i individual de 
l'exploració gastronbmica i de la 
trobada fortui'ta- un lloc de mani- 
festació festiva autenticament po- 
pular. Els músics i cantants ambu- 
lants han tornat a recórrer -igual 
que antany- els mercats occitans. 
Tampoc manca entre els tenders a 
l'aire lliure la dona que, en dies fi- 
xos i enmig de les aglomeracions 
provencals, diu la bonaventura o 
llegeix les cartes. A lPAfrica, la placa 
del mercat és el lloc per excel-lkncia 
on el griot distreu la multitud o 
l'edifica amb observacions senten- 
cioses. En els mercats magrebins, el 
curandero o l'embruixador hi ven els 
seus amulets i altres artefactes m2- 
gics; també atén tots aquells que li 
demanen consells. Fins i tot poden 
convertir-se en escenari principal de 
determinades festivitats de car2cter 
prof2 com ha passat els darrers tres 
anys en que, durant el Carnaval, ve- 
nedors i venedores s'han disfressat 
per atraure la clientela. Perb dir fes- 
ta vol dir transgressió. De la mateixa 
manera que durant el Carnaval o les 
tancades medievals el rang social 
passava a un  segon pla, en l'acte co- 
mercial prbpiament dit els estatuts 
socials desapareixen. Comprador i 
venedor mantenen una relació de 
complementarietat que els situa 
provisionalment sobre una  base 
d'igualtat. Es tracta d'una situació 
marcada pel segell de la fugacitat, 
perb que, repetida fins a la sacietat, 
acaba convertint el mercat en un 
nus dens de transaccions, obert a 
l'exterior i tancat alhora dins les 
normes prbpies; és un univers a part 
que es constitueix, així, com una 
mena de ((terra de ningú)) respecte 
de les normes que regeixen el con- 
junt social. Aquesta frontera flueix 
amb facilitat, franquejada pel di- 
vertiment fresc i innocent, l'escarni 
obert i caustic contra els poders es- 
tablerts, contra els rics i poderosos, 
i la revolta popular que, des del 
mercat, s'expandeix a la resta de la 
ciutat. Així i tot, la subversió és sols 
un accident del camí. A diferencia 
dels ritus d'inversió en els quals 
s'insereix, com el Carnaval ja es- 
mentat, la subversió mina els ma- 
teixos fonaments de l'intercanvi. 
Més que no pas contraunivers, els 
llocs consagrats a les transaccions 
mercantils són universos comple- 
mentaris o, més ben dit, interme- 
diaris que les comunitats humanes 
incorporen per obrir-se les unes a 
les altres i on els diferents sectors 
socials presents veuen la mútua 
competencia atenuada pel joc de 
l'equivalencia expressada en preus 
i mesures. 
La funció simbblica 
L'extrema abundhncia d'articles, 
la gamma pricticament il-limitada 
de productes oferts, la magnificen- 
cia de l'exposició de mercaderies i 
de colors indueixen a pensar que els 
mercats s'ofereixen a l'espectacle, 
de forma ostensible, abans de des- 
apareixer de l'escena de l'intercanvi 
i consumir-se en el mateix consum. 
De fet, aquesta ostentació confereix 
a la mateixa fragilitat del g?nere un 
carhcter excepcional; és, d'alguna 
manera, la qualitat de fugacitat allb 
que aquí es realitza, la de l'instant 
present que s'aixeca contra el pas 
inevitable del temps, ates que, da- 
rrera dels colors resplendents i la 
frescor dels productes, resta l'ame- 
naca de putrefacció i de mort. El 
consum hum& pren un valor insos- 
pitat: entra en el cicle de l'intercan- 
vi amb la naturalesa i la cultura, en- 
tre el paper que la primera exerceix 
en la producció de la vida humana 
i les mediacions que la cultura li im- 
posa. Els rituals que envolten la pre- 
sentació de prestatgeries, l'organi- 
tzació dels diferents sectors de ven- 
da i les mateixes modalitats d'inter- 
canvi desplacen l'atenció de les nos- 
tres funcions animals, de la nostra 
finitud i de la llei natural segons la 
qual la vida es nodreix de la mort. 
Aquests rituals introdueixen una 
certa gratuitat o, si es prefereix, ar- 
bitrarietat en el funcionament de les 
operacions econbmiques. Així és 
com, mes enlli del compliment de 
les necessitats alimentiries, s'obre 
un camp inedit on la imaginació 
col-lectiva, la histbria i la tradició 
recuperades i el gust pel folklore i 
l'exotisme s'uneixen per afavorir, 
fora del terreny alimentari, un con- 
sum del ((superflu)), destinat tant als 
col~leccionistes com als aficionats 
als objectes estranys i als simples 
curiosos. Finalment, les fires perib- 
diques associades a una celebració 
solemne o a alguna festa religiosa 
revelen, de forma encara més os- 
tensible, que els símbols lligats a co- 
ses intercanviades són, de vegades, 
més reals que les mateixes coses. El 
llibre i la rosa de Sant Jordi, la pal- 
ma del Dia de Rams, les figuretes i 
els avets de la fira de Santa Llúcia 
són, a més a més de la transacció 
comercial de la qual són objecte, 
portadors d'un sentit més generic, i 
constitueixen, d'alguna manera, ve- 
ritables cerimonials o elements de 
cerimonials. 
Ates que són els diferents aspectes 
de l'intercanvi el que s'han volgut 
valorar en aquest llibre, mitjan~ant 
la imatge i a la bibliografia existent 
sobre els mercats barcelonins, el 
treball de camp no s'ha limitat als 
((mercats)) prbpiament dits, sinó que 
abarca també el mercats setmanals 
i les fires de caire anual, ja que totes 
són, en major o menor mesura, el 
resultat de cadascuna d'aquestes 
funcions, segons una combinació 
prbpia en cada cas. Aquesta tria me- 
tbdica va fer de la periodicitat l'eix 
ordenador de la presentació del ma- 
terial etnografic, i es van enllacar 
entre si tres cicles de diferent du- 
rada. El cicle diari de la placa, el ci- 
cle setmanal dels mercats de tradi- 
ció recent i el cicle anual de les fires; 
en aquest darrer cas, la funció sim- 
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bblica predomina i els aspectes eco- 
nbmics, per importants que siguin, 
hi són complementaris. En la nostra 
exposició, i per manca d'espai, ens 
limitarem a reprendre alguns as- 
pectes referits als mercats diaris. 
També es tractaran a partir d'un 
vessant diacrbnic resultat d'un con- 
tínuum que al llarg de la histbria ha 
configurat la vocació mercantil de 
Barcelona (vegeu Casassas i Simó, 
1978; Batlle, 1977 ; Carrera Pujal, 
1953; Puig i Alonso, 1920; Tarragó 
i Cid, 1974). 
Els mercats de barri, avui 
Dos grans cicles confirmen el rit- 
me dels mercats al detall: un cicle 
curt de cadencia nocturna i diürna 
i un cicle llarg, cada cop més im- 
perceptible, que cobreix el primer i 
segueix el canvi de les estacions. 
6s així com es retroben, encaval- 
cades en un doble moviment, les al- 
ternatives de la natura i la cadkncia 
de les activitats humanes -festivi- 
tats religioses o laiques, calendaris 
laborals i migracions estacionals. 
Aquests dos cicles s'inscriuen dins 
un moviment més general, el del 
temps lineal, dels esdeveniments 
notables i de l'agitació de cada kpo- 
ca. 
Efectivament, que tenen en comú 
un mercat dels anys cinquanta, en 
plena epoca franquista, i un mercat 
d'avui en dia? Per mitja de la varie- 
tat i la quantitat de mercaderies, es 
pot percebre el canvi profund que 
ha experimentat la societat catala- 
na. Progressió econbmica que, en la 
situació actual de crisi, es manifesta 
en el consum creixent de bens que, 
en altres temps, estaven reservats 
exclusivament a les classes privile- 
giades. 
Ampliació cultural, després, en la 
mesura que els gustos s'han adaptat 
a unes altres tradicions culinaries, 
d'acord amb el creixement del tu- 
risme i l'obertura de fronteres. 
Transformació social, també, mar- 
cada per les diferencies accentuades 
entre barris. 
D'ara endavant, el luxe, amb la 
compra de productes poc corrents, 
exbtics i cars, s'anuncia ostentosa- 
ment, davant les estrategies domes- 
tiques basades en l'enginy i els pro- 
ductes barats perb tradicionals. 
Per acabar direm que, en les dues 
darreres decades, amb motiu de 
l'arribada d'emigrants andalusos, 
llatinoamericans, asiatics i africans, 
s'ha produi't una especialització de 
determinats llocs -carnisseries que 
s'han adaptat al tall argentí, o el sa- 
crifici de bens segons la prescripció 
musulmana-. L'entrada a la Co- 
munitat Europea ha significat, tam- 
bé, una ampliació de gustos i l'ex- 
ploració d'altres cuines tradicionals. 
Aquest aprenentatge no ha estat 
progressiu, sinó una veritable ex- 
plosió: de la mateixa manera que tot 
sembla permes en el terreny dels 
costums, tot pot ser possible en el 
camp gastronbmic. Els mercats han 
seguit i fomentat aquesta evolució, 
amb la qual cosa han contribui't a 
l'intercanvi cultural que és el pre- 
ludi d'altres trobades. 
El cicle quotidis 
Els mercats es comencen a animar 
entre les 4.30 i les 5.30 de la mati- 
nada. En els barris populars, el mer- 
cat obre abans de l'alba, mentre que 
en els barris acomodats l'obertura 
és més tardana. Els camions de frui- 
tes i verdures són els primers a es- 
tacionar a l'entrada del mercat. Els 
vehicles del peix arribaran més tard, 
entre les set i les vuit del matí. La 
descarrega de mercaderies és feina 
dels homes. 
Aproximadament a les sis s'inicia 
la instal-laci6 de les parades mbbils 
que es troben, en alguns mercats, a 
l'exterior del recinte. Aquestes pa- 
rades tenen la particularitat de per- 
thnyer als pagesos que comercia- 
litzen directament les seves merca- 
deries sense passar per intermedia- 
ris. 
Actualment, aquests petits pro- 
ductors estan en camí de desapa- 
reixer: acostumen a ser persones 
grans i se'ls fa  difícil resistir la com- 
petencia. A la Boqueria, per exem- 
ple, n'hi ha trenta-nou (dades de 
1989). 
Quan els mercats disposen de 
cambres frigorífiques per emma- 
gatzemar les mercaderies, les repar- 
teixen entre el magatzem i les di- 
verses parades. 
Les parades són propietat  de 
lfAjuntament de Barcelona i els co- 
merciants en disposen en regim de 
concessió. La concessió s'adquireix 
per herencia o bé per via de sub- 
hasta, quan no hi ha titular o es 
tracta d'una nova concessió. 
Entre les set i les vuit del matí, les 
dones, que mantenen el paper prin- 
cipal de cara a la clientela, fan la 
seva aparició. La primera feina con- 
sisteix a tenir cura de l'entorn on 
exerciran el seu talent les depen- 
dentes. 
La preparació dels llocs de peix i 
crustacis té una dinamica prbpia pel 
que fa al repartiment del treball. 
Són els homes qui van a buscar les 
barres de gel. També són ells els en- 
carregats de transportar el gknere 
que no s'ha venut a les cambres. Per 
contra, homes i dones treuen el peix 
de les caixes i 1'instal.len conjun- 
tament a l'aparador. A l'hora de tan- 
car, les dones esbargeixen les caixes 
buides i els homes netegen l'interior 
de la parada a raigs d'aigua. 
Aquest tipus de col.laboraciÓ ho- 
mes-dones el trobem també en els 
llocs de fruites i verdures, just abans 
de tancar. 
Clientela i curiosos 
El mercat és comparable a un or- 
ganisme viu, i la clientela en mar- 
caria el ritme. Els primers compra- 
dors apareixen entre dos quarts de 
vuit i les vuit, en els barris populars, 
i entre dos quarts de nou i les nou, 
a les zones residencials. L'hora pun- 
ta és entre les dotze i la una. En els 
darrers anys aquest moviment és 
més tarda. Les mestresses de casa, 
que no estan sotmeses a horaris es- 
trictes, organitzen la seva feina en 
funció dels programes de televisió. 
Aixb ha fet que els comerciants ha- 
gin hagut de desplacar els seus ho- 
raris. 
Els divendres al mati són el dia de 
més aflukncia, seguit dels dissabtes, 
en els barris populars, i dels dimarts 
en els residencials. 
El calendari festiu i el seu 
simbolisme són ben 
presents en la vida dels 
mercats. Fotografia: D. 
Provansal. 
significa, també -i sempre dins la 
mateixa distribució de papers-, que 
no hi ha lloc per als homes en un 
univers que es conjuga en femení. 
La nit dels dilluns als dimarts, 
Mercabarna obre les portes després 
de la pausa dels diumenge. 
Els dilluns, el mercat funciona a 
poc a poc: la majoria dels llocs de 
peix estan tancats i aquells que 
obren venen el peix que no es va 
vendre dissabte. Dimecres i dijous 
són dies d'aflukncia mitjana. 
En conjunt, podem afirmar que el 
mercat és un microcosmos en que es 
pot llegir una societat. 
Una diferencia remarcable entre 
mercats és, per exemple, el servei 
domestic, reconegut per l'uniforme 
o per la seva procedencia exbtica, 
que es veu en els mercats de Tres 
Torres i Galvany. 
Un altre tret característic és l'apa- 
rició, els divendres o els dissabtes, 
d'homes sols que pertanyen a la ca- 
tegoria de separats o divorciats 
-amb fills o sense- i que tenen res- 
ponsabilitats domestiques. 
En els barris menys burgesos, per 
contra, els homes compren a les ho- 
res habituals o bé acompanyen les 
seves dones i les ajuden a portar els 
cistells. Aquest fet desvetlla, perb, 
un cert status de marginalitat: o es- 
tan a l'atur o s'han jubilat abans 
d'hora. 
La presttncia d'homes que van a 
comprar tots sols no és, avui en dia, 
un fet generalitzat: se'ls tracta com 
a intrusos honorables i, de vegades, 
els deixen passar davant. No ens 
hem de confondre, perb. Aquesta 
benevolttncia no sols subratlla la su- 
perioritat masculina, segons la je- 
rarquia dels gttneres prbpia de les 
societats mediterranies, sinó que 
Mercabarna o el ventre de 
Barcelona 
Per tal d'abastir una ciutat com 
Barcelona, de més de tres milions 
d'habitants, amb nivells econbmics 
diversos i models culturals molt va- 
riats, cal disposar d'una estructura 
que respongui a aquesta complexi- 
tat i combini certa sincronització i 
regulació de funcions amb una plu- 
ralitat de sistemes de subministra- 
ment. En aquest sentit, els mercats 
tenen un paper fonamental, encara 
que no exclusiu, atesa l'existencia 
d'altres formes de comerq. 
En allb que fa referkncia a la ven- 
da a l'engrbs dels productes peribles 
com són les hortalisses, les fruites, 
el peix, el marisc, les flors i en me- 
nor mesura la carn, des de la creació 
de Mercabarna, Barcelona disposa 
de mercats centrals per a cada ram. 
La ciutat ha seguit una evolució 
similar a la d'altres grans ciutats eu- 
ropees, on les dificultats del transit 
han aconsellat aquesta concentra- 
ció fora dels centres histbrics. 
Barcelona tenia una situació pe- 
culiar, una mica en contradicció 
amb el desenvolupament industrial 
i capitalista primerenc. Existia -i 
encara existeix- una anarquia del 
sector comercial caracteritzada per 
la multiplicitat de llocs de venda al 
detall, l'elevat nombre de persones 
implicades en aquesta activitat i el 
caracter predominantment familiar 
dels lligams dins un mateix ram, 
trets més propis d'una lbgica mer- 
cantil pre-capitalista, en qutt els vin- 
cles personals configuren el motlle 
Antics sabers i nous 
interessos socials es 
combinen en els mercats 
d'avui. Fotografia: D. 
Provansal. 
mitjan~ant  el qual es poden establir 
i desenrotllar les transaccions. 
En la fase actual, aquest motlle ha 
perdut la seva funció reguladora i 
representa -dins una altra racio- 
nalitat econbmica- un obstacle per 
a l'expansió del comerc i del con- 
sum; aquest és, almenys, el pensa- 
ment dels poders públics. Un do- 
cument elaborat per 1'Ajuntament 
esmenta el crminifundisme)), les (ces- 
tructures obsoletes)) i el baixissim 
grau d'autoorganització del comerc 
barceloni. 
En el mateix document es men- 
cionen les dades següents: Barcelo- 
na: 88 establiments comercials per 
cada 10.000 habitants i 114 habi- 
tants per establiment; Espanya: 61 
establiments comercials per cada 
10.000 habitants i 164 habitants per 
establiment; Franca: 50 establiments 
comercials per cada 10.000 habi- 
tants i 200 habitants per establi- 
ment. 
Entre el c e l  i el mar 
Allb que sorprttn a primera vista 
de l'ubicació dels nous mercats cen- 
trals és el caracter anbnim i asttptic 
del seu entorn. D'esquena a la ciu- 
tat, entre cel i mar -port i aeroport- 
Mercabarna es defineix com un es- 
pai neutral, un univers autbnom 
tancat en si mateix, com si la seva 
existttncia no depengués gens del 
formigó urbh al qual assegura gran 
part de l'abastiment. 
S'estén en una de les poques zo- 
nes perifkriques de Barcelona sot- 
mesa a un pla de zona i dotada 
d'una densa xarxa de comunica- 
cions. 
La seva estructura de funciona- 
ment intern i els serveis comple- 
mentaris del recinte li donen aire 
d'autosuficikncia. 
Hi ha nombrosos bars, restau- 
rants, entitats bancaries i, fins i tot, 
un cabaret de striptease masculí ... 
Aquest fet és, perb, menys anec- 
dbtic del que pot semblar. No des- 
vetlla una funció molt peculiar i es- 
pecialitzada en qutt l'element mas- 
culí és el protagonista principal del 
drama -en el sentit etimolbgic del 
terme- que es desenvolupa sis nits 
per setmana? 
Un drama en quk les fases es 
desenrotllen segons el mateix ordre 
immutable i l'episodi central el 
constiteix la subhasta de productes 
i la incertesa entre allb que es juga 
i allb que es guanya. 
Aquest fenomen es pot entendre, 
també, com la imatge contraposada 
del paper de Mercabarna en relació 
amb la ciutat. 
Si admetem que la conraposició 
implica complementarietat, podem 
entendre que Mercabarna tingui 
vida prbpia i constitueixi -aparent- 
ment- un microcosmos regit per 
lleis prbpies i ritmes propis. 
Sis dies per setmana, de matinada 
pel peix i de nit per les hortalisses 
i la fruita, es crea una efervescttncia 
que comenca amb l'arribada de ca- 
mions i d'assentadors, creix amb les 
tasques de descarrega i els compra- 
dors, es modula en els pactes i la 
inspecció de mercaderies i, final- 
ment, aconsegueix el maxim nivell 
de paroxisme en el tumult i els crits 
de la subhasta. 
Tot seguit, el desenllac. En un to 
moderat, amb sorolls de les opera- 
cions d'extracció, de posar ordre i de 
neteja. Tot ocorre com en un drama 
que, en aquest cas, és molt proper a 
una bpera cbmica, attts el caracter 
trivial i amable d'allb que s'inter- 
preta. 
Quan un és parent de. .. 
L'organització summament mo- 
derna de Mercabarna solapa, al pri- 
mer cop d'ull, el caracter encara tra- 
dicional de les transaccions. Aquest 
microcosmos posseeix una estruc- 
tura social prbpia que se superposa 
a les estrictes relacions de mercat, o 
bé s'hi emmotlla. 
Són cinc o sis les famíiies que con- 
trolen bona part de la venda a l'en- 
grbs de fruites i hortalisses. Els pa- 
res han transmtts l'ofici als fills; els 
germans s'han associat per raons de 
capital i de tasques i els lligams 
s'han reforcat entre tots mit jan~ant  
aliances matrimonials. 
Es constitueix, així, allb que  
s'anomena ((la xarxa valenciana)), 
(cels de les faneques)). Parlar de lli- 
natges especialitzats fóra exagerat, 
perb és ben cert que aquest sector 
ha funcionat fins ara com un lobby 
en quit les relacions de parentiu, 
l'endog2mia i el reclutament de 
cunyats ben disposats han propor- 
cionat la forma de reproducció. 
Passa el mateix amb els majoris- 
tes de peix, encara que en menor 
proporció. Tot sovint provenen de 
famílies de pescadors que s'han re- 
convertit per exercir activitats més 
remunerades i menys aleatbries que 
les expedicions marítimes. 
La creació de societats de majo- 
ristes es fa  de la mateixa manera 
que les de pescadors, si més no, els 
trets generals: amb parents prime- 
rament, o amb aquells que estan 
disposats a participar -i esdevenen 
parents per la via de l'alianqa. Aixb 
permet compartir el risc, la pitrdua 
i el benefici. Avui en dia, aquest sis- 
tema tendeix a debilitar-se en profit 
de formes més prbpies del mercat i 
de la concentració de recursos fi- 
nancers. 
Des de fa alguns anys han apa- 
regut a Mercabarna, com a agents, 
societats anbnimes catalanes o del 
sud de Franca, pel que fa al ram de 
les fruites i hortalisses, i societats 
anbnimes gallegues del ram de1 
peix. 
La nova reglamentació d'horaris 
d'extracció de mercaderies ha afa- 
vorit aquestes societats, ja que no es 
tenen en compte les limitacions 
prbpies dels grups familiars conver- 
tits en empreses. 
Passa el mateix amb els detallis- 
tes: progressivament deixaran el 
camí lliure a les empreses basades 
en el treball assalariat, com eis su- 
permercats, etc. 
Sense entrar a jutjar la conve- 
nittncia o no d'aquesta evolució, di- 
rem que allb que fou una histbria 
entre parents, deixa de ser-ho per 
submergir-se en l'anonimat carac- 
terístic dels intercanvis culturals. 
De Mercabarna als mercats 
Entre Mercabarna i els mercats 
existeix una  dinamica complexa 
que dista de ser aquella relació au- 
tomatica que suggereixen els vehi- 
cles, sortint carregats de Mercabar- 
na per dirigir-se als diferents punts 
de la ciutat. 
Mercabarna és tan sols el punt de 
sortida del 49,6% del conjunt de 
fruita comercialitzada, del 48,S0/o de 
les hortalisses, del 45% del peix fresc 
2. El mercat del peix, en 
altre temps instaislat a prop 
de l'edifici de la duana, es 
desplaca al costat del Parc 
de la Ciutadella -1953-. 
Abans de la creació de l'Es- 
corxador, el 1892, la ma- 
tanca dels animals de car- 
nisseria tenia lloc a dife- 
rents indrets. Finalment, el 
mercat de les flors es va 
instal.lar, el 1964, en un 
dels edificis de 1'ExposiciÓ 
Universal del 1929. A par- 
tir del 1971, els dos rams es 
van reagrupar a Mercabar- 
na. 
3.  Diari de Barcelona,  
(Barcelona, 30 de setembre 
de 1988). 
i del 17% del marisc de Barcelona. 
Sols el 18,13% de la carn transita per 
l'escorxador ~ e n t r a l . ~  
Aixb significa que, en aquest ni- 
vell, es manté una gran varietat de 
mediadors i una competirncia mul- 
tiforme que repercuteix sobre la 
venda al detall. 
La competkncia entre llocs d'un 
mateix ram i entre mercats de di- 
ferents barris és un element fona- 
mental del paisatge econbmic quo- 
tidii que deixa al consumidor la 
possibilitat de crear un espai propi 
d'actuació i de llibertat, mitjan~ant 
l'elecció. 
Cal assenyalar, també, el fet que 
els 41 mercats existents a Barcelona 
constitueixen tan sols un sector del 
comerc al detall, enfront de les pe- 
tites botigues i les grans superfícies. 
Aquest fet impulsa a accentuar-ne 
la peculiaritat, a afirmar el seu ca- 
ricter tradicional i popular alhora, 
exercint una funció complement&- 
ria, encara que relativa, a altres sec- 
tors comercials. 
El terme tradicional mereix algu- 
nes precisions: els mercats són tra- 
dicionals en la mesura que estan as- 
sociats a la membria col.lectiva, a la 
histbria de la ciutat o a esdeveni- 
ments rellevants del barri. Són tam- 
bé tradicionals per la seva estruc- 
tura organitzativa, la qual cosa 
planteja problemes de tot tipus. 
Així, el caire familiar dels equips 
encarregats de les parades confereix 
certa precarietat al negoci en si; de- 
pendri, com una casa de pagks, dels 
recursos humans disponibles, i pa- 
tiri  les conseqü~ncies dels avatars 
demogrifics: en cas de malaltia o 
mort d'un membre de la família, no 
és sempre possible mantenir la pa- 
rada oberta. D'altra banda, el taran- 
n i  artesanal de la venda i el tracte 
personal que es dóna al client allar- 
guen les esperes i les cues. 
Davant les exigkncies actuals, de- 
rivades del repartiment parcial se- 
gons el girnere, els mercats es troben 
en situació d'inferioritat en relació 
amb altres comerqos. Cada cop són 
més nombrosos els homes i les do- 
nes que combinen la vida activa 
amb la domestica i necessiten es- 
talviar temps i poder accedir als es- 
tabliments de consum alimentari 
amb horaris flexibles i perllonga- 
bles. És per aixb que, en els darrers 
anys, s'ha intentat alleugerir certs 
aspectes i introduir algunes inno- 
vacions beneficioses per a la clien- 
tela: creació d'una targeta de con- 
sumidor, instal-laci6 de caixers au- 
tomitics dins el mercat i aparca- 
ments gratui'ts per als clients. 
En aquest sentit, s'intenta donar 
al terme tradicional una nova defi- 
nició més eclirctica. 
Malgrat tot, els mercats munici- 
pals són, encara, un sector sum- 
mament important dins el comerg 
al detall. 
Barcelona és la ciutat d'Europa 
occidental més ben equipada en 
aquest camp. Té 41 mercats muni- 
cipals que ocupen u n  total  de 
162.692 m2 de superfície i disposen 
de 12.000 parades. El 40% dels co- 
merciants d'alimentació hi exercei- 
xen la seva activitat. Finalment, sa- 
bem que el 70% de la població bar- 
celonina va al mercat de forma ha- 
b i t ~ a l . ~  
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